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のない学生は，図書館の本の貸出冊数も低迷
している傾向にあることを確認したことは，
今後の図書館の評価に貸出統計は欠かせない
ものであると考える．
　一般的に，図書館の本を借り出すという行
為と読書という行為には違いがあると考えら
れる．しかし，貸出冊数から学生の読書量を
推測することはできなくとも，図書館の貸出
冊数は学生像を表すためのひとつの指標にな
ると考えてよいのであろう．
おわりに
　本稿は，図書館の読書支援を本学の教員に
理解していただき，全学的な取組の成果に繋
がることを望み投稿したものである．多くの
方のご教示を願いたい．
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